



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 
segala rahmat, taufik, nikmat, dan karunianya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul “Estetika Busana Tradisi 
Pengantin Adat Melayu diDesa Basilam Baru Kecematan Sungai Sembilan Kota 
Dumai Provinsi Riau”. Shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada Nabi 
Besar Muhammad SAW sebagai pembawa syari’at untuk di imani, di pelajari dan 
di hayati, serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari - hari.  
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa proposal ini tidak akan terwujud 
tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati 
yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. Alzaber, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Islam Riau, yang telah memberikan saran dan prasarana selama 
penulis melakukan perkuliahan. 
2. Dr. Sri Amnah , M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik perkuliahan 
yang telah banyak member arahan dan pemikiran di FKIP UIR ini. 
3. Dr. Sudirman Shomary, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi 
Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. 
4. H. Muslim, S.Kar., M.Pd. Selaku Pembimbing I dan Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 




5. Dr. Nurmalinda, S.Kar., M.Pd selaku Ketua Prodi Sendratasik yang telah 
meluangkan waktunya, selama perkuliahan dan memberikan bimbingan dan 
arahan sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik. 
6. Idawati, S.Pd.,M.A selaku pembimbing pendamping yang telah memberi 
masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun proposal ini. 
7. Seluruh Dosen Program Studi Sendratasik Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah banyak membekali penulis 
dengan ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan. 
8. Para Tata Usaha yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. 
9. Teristimewa buat kedua Orang tua tercinta Ayahanda Akmal,S.Pd dan Ibunda 
Juniar,S.Pd yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan 
dukungan moril maupun material kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan studi perguruan tinggi. 
10. Serta adik tersayang Riyan Azwan, Laily Hidayati, Alfar Risky yang telah 
ikut serta membantu untuk menjadi penyemangat dalam penyusunan proposal 
ini. 
11. Buat sahabat kost yang baik dan cantik-cantik Ririn Sundari, Nurhanifa 
(evot), Syarifah Aini (siput), mimin, kak sofia yang telah memberikan 
masukan, saran dan semangat dalam pengusunan proposal ini. 
12. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan semangat 
sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal ini. 
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13. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Sendratasik yang telah banyak 
membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini. 
14. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu. 
 Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, semoga Allah Swt 
membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, karena penulisan 
skripsi ini belum sempurna. Namun, penulis sudah berusaha dalam menyelesaikan 
skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, segala kriti dan saran penulis 
harapkan bagi semua pihak demi kesempurnaan penelitian dimasa yang akan 
datang.  
  
Pekanbaru, Februari 2018 
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